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Pengelolaan diabetes mempunyai tujuan untuk menormalkan gula darah. Dan 
penyakit diabetes ini tidak dapat sembuh namun dapat dikendalikan. 
Sehingga penderita sendiri bertindak dalam pengendalian diabetesnya dibantu 
oleh tenaga lain. Adapun pengelolaan diabetes meliputi: pengaturan 
makan/diit, olah raga, obat, suntikan insulin, dan kunjungan keklinik 
(kontrol).  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada kaitan antara pengetahuan, 
sikap, pengalaman, dan penilaian hubungan dokter-pasien dengan perilaku 
patuh penderita diabet mellitus. Lokasi penelitian di Klinik Diabetes RUMAH 
SAKIT ST. Elisabeth Semarang.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory dan melihat kaitan antara 
variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.  
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:  
-Ada kaitan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku patuh.  
-Ada kaitan yang bermakna antara sikap dengan perilaku patuh.  
-Ada kaitan yang bermakna antara pengalaman dengan perilaku patuh.  
-Ada kaitan yang bermakna antara penilaian hubungan dokter-paien dengan 
perilaku patuh.  
-Tidak ada kaitan yang bermakna antara umur dengan perilaku patuh.  
-Tidak ada kaitan yang bermakna antar jenis kelamin dengan perilaku patuh.  
-Ada kaitan yang bermakna antara pendidikan dengan perilaku patuh.  
-Tidak ada kaitan yang bermakna antara pekerjaan dengan perilaku patuh.  
Variabel yang mempunyai kaitan yang paling erat dengan perilaku patuh 
adalah variabel pengalaman.  
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